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“For indeed, with hardship [will be] ease.”  
[Quran, 94:5] 
 
“The best asset is patience in difficulty.”  
– Hazrat Ali (RA) 
 
“For every struggle you face,Allah is sending multiple blessings on you,so 
remember Allah during times of hardship.”  
– Dr.Bilal Philips 
 
“Sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar Kami mengetahui 
orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian.”  
[QS. Muhammad : 31] 
 
“Never give up because you never know what the tide will bring in the next day.”  















Tesis ini saya persembahkan untuk : 
1. Untuk kedua orang tuaku,  
2. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan tesis ini 































Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris 
tentang Strategi Promosi Perhotelan di Surakarta ditengah berkembangnya bisnis 
Perhotelan di Surakarta. Strategi pemasaran yang digunakan sebagai acuan adalah 
teori lima bauran promotion mix dari Cravens, David W dan Nigel, (2003). 
Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan perhotelan di Kota Surakarta yang 
menempati posisi bersaing yang berbeda-beda, yaitu sebagai pemimpin pasar, 
penantang pasar, dan pengikut pasar. Analisis yang digunakan antara lain Kotler 
(2010) yang menyatakan, bahwa penyebab perbedaan posisi persaingan 
perusahaan di antaranya adalah perbedaan tujuan, sumber daya, ukuran, dan siklus 
hidup perusahaan. Perbedaan posisi persaingan akan mempengaruhi strategi 
pemasaran yang digunakan dalam bersaing dengan para pesaingnya. Berdasarkan 
dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Strategi hotel A dan B dilihat dari sudut 
pandang Promotion Mix : Advertising, Personal Selling, Comunication skill, 
Personal selling, Public relation, dan Sales promotion akan sangat berpengaruh 
dan kedua hotel tersebut memiliki persamaan pada cara berpromosi. Sedangkan, 
Perbedaan Strategi hotel A dan B dilihat dari sudut pandang Hotel A menjelaskan 
bahwa Advertising merupakan kebutuhan yang paling utama dalam proses 
penjualan. Sedangkan Hotel B lebih ke Direct marketing ataupun penjualan secara 
langsung, meskipun advertising mereka gunakan hanya sebagai alat ataupun 
support untuk mereka berjualan. 
 



























This study aims to analyze and provide empirical evidence about the Strategy of 
Hospitality Promotion in Surakarta amid the development of the Hospitality 
business in Surakarta. The marketing strategy used as a reference is the theory of 
five mix promotion from Cravens, David W and Nigel, (2003). This research was 
conducted on hospitality companies in the city of Surakarta which occupy 
different competitive positions, namely as market leaders, market challengers, and 
market followers. The analysis used, among others, Kotler (2010) which states, 
that the causes of differences in the position of competitive companies include 
differences in objectives, resources, size, and life cycle of the company. 
Differences in competition position will influence the marketing strategy used in 
competing with its competitors. Based on the results of the study, it was found that 
hotel A and B strategies viewed from the Promotion Mix point of view: 
Advertising, Personal Selling, Communication skills, Personal selling, Public 
relations, and Sales promotion would be very influential and the two hotels had 
similarities in how to promote. Whereas, the difference in hotel A and B strategies 
viewed from Hotel A's point of view explains that Advertising is the most 
important requirement in the sales process. While Hotel B is more direct Direct 
marketing or sales, even though advertising they use only as a tool or support for 
their selling. 
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